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V I S T A G E N E R A L D E AVILA 
EXCURSIÓN Á ÁVILA 
EL V E R A N E O EN ÁVILA 
ÁVILA Y SANTA T E R E S A 
La excursión á Ávila es una de las más interesantes por conservar ésta admirab lemente el t íp ico 
carácter de la Edad Media ( M U R A L L A S , la C A T E D R A L , SAN V I C E N T E y SAN P E D R O ) , que l legó á 
su esp lendor con los Reyes Catól icos (Santo Tomás) . Desde entonces languidece en no in ter rumpida 
decadenc ia . 
Desde Madr id t iene el tu r is ta toda c lase de fac i l i dades con numerosos trenes, que le permiten 
hacer la excursión hasta en un solo d i a . 
I.*, 2 . a , 3 . " Sa l i da Madr id 7 L legada Av i la 11 ,53 
Madrid-Avila. 
Avila-Madrid. 
31 Mixto 1 . * , 2 
2 0 0 7 Tranvía 1.*, 2 
2017 Tranvía 1 . ' , 2 
21 Correo 1.*, 2 
7 S u d - E x p r e s 1.* 
1 Expreso 1 .* 
2 5 Correo 1,*, 2 
2 6 Correo 1 
2 Exprés 1 
2 2 Correo 1 
3 4 Mixto 1 
2 0 1 8 Tranvía 1 
8 S u d - E x p r e s 1 
2 0 0 8 Tranvía 1 
3 , ' Sa l i da Av i la 
8 , 3 5 » 
1 6 , 3 5 » 
17,17 » 
2 0 » 
21 » » 
2 1 , 5 0 » » 
2,21 L legada Madr id 
4 , 3 » » 
1 2 , 2 6 
1 9 , 2 2 
2 0 , 3 8 
2 3 , 1 2 
0 , 1 3 




» » 8 , 3 4 
» » 1 0 , 4 3 
» » 12 
» » 14,12 
» » 20,11 
Los asientos de los S u d . 
, 2 . » , 3 . " » 
B I L L E T E S ORDINARIOS. — Prec io : 1 * , 1 4 , 2 5 ; 2 . " , 1 0 , 7 0 ; 3 .» , 6 , 4 5 . 
Expresos pagan un recargo de un 5 0 por 100 sobre el bi l lete ordinar io de 1 , ' 
B I L L E T E S DE IDA Y V U E L T A . — Diar ios y á precios reduc idos; 1 . ' , 1 6 , 6 5 ; 2.*, 1 2 , 5 0 ; 3 . * , 
7 , 4 5 . Dan derecho á c i r c u l a r en los mismos trenes que el bi l lete ord inar io . No admi ten más que 
equipaje á la mano y tienen que u t i l i zarse dentro del día s igu iente, y s i es sábado, el lunes. 
B I L L E T E S DE IDA Y V U E L T A A P R E C I O S R E D U C I D O S . V IAJES DE R E C R E O (Domingos y días 
fes t ivos) . 1.*, 1 3 , 5 0 ; 2 . " , 7 , 5 0 ; 3 . * , 5 . Los portadores de bi l letes de 1.* y 2 . * podrán u t i l i za r en 
sus v iajes todos los trenes mixtos y t ranvías, mensagerías y mercancías que l leven coches de sus 
c lases respect ivas. Los via jeros de 3 . ' c lase no podrán u t i l i za r ios mix tos . Los bi l letes serán v a -
lederos desde la víspera de la fest iv idad ó fest iv idades hasta el dia s igu iente á las m i s m a s . 
ÁVILA MONUMENTAL 
L A S M U R A L L A S (Vista general) . - Datan de A l f o n s o V I , C o n q u i s t a d o r de To ledo 
(siglo XI), que f o r t i f i c ó á la c iudad c o m o llave de las c o m u n i c a c i o n e s entre las dos C a s -
t i l las. Es muy Interesante la vuelta al c i rcui to (2 kmts. u con s u s 88 c u b o s , s iendo 
el m á s notable el fo rmado por el á b s i d e de la Catedra l . S o n n o t a b i l í s i m a s entre sus 
puertas las de S a n V icente y del A l c á z a r . C e r c a del puente la Iglesia de S a n S e g u n d o 
con una h e r m o s a escu l tura atr ibuida á Ber ruguete . 
L A C A T E D R A L . — Est i lo g ó t i c o c o n e lementos de f á -
br ica anter ior r o m á n i c a y poster iores a d i c i o n e s . H e r m o -
sa tor re , notable por tada del Norte é interesante g i r ó l a . 
T iene un s o b e r b i o retablo del XV de B e r r u g u e t e , Santos 
Cruz y Juan de B o r g o ñ a . P r e c i o s a escu l tura de B e r r u -
guete hijo (Sepulcro del T o s t a d o y tal vez la P iedad de 
la capi l la de los D o l o r e s ) , y del escu l tor f lorent ino D o -
minico Fancel l l (altar de la s a c r i s t í a y tal vez los altares 
de Santa Catal ina y San S e g u n d o en e I c rucero ) . H e r m o s a 
banda en el sepu lc ro del T o s t a d o . C u s t o d i a de J u a n A r -
tel (1571). C o r o del a l e m á n Corn le l l i s . Bel las vidrieras 
de los s ig los XIV, XV y XVI . 
S A N V I C E N T E (Monumento nacional ) . — T e m -
plo r o m á n i c o de t r a n s i c i ó n al g ó t i c o , de h e r m o s a 
nave centra l c o n t r i f o l i o y ventanas, alta y bella 
l interna en el c r u c e r o . Bajo é l , un I n t e r e s a n t í -
s imo sepu lc ro de r o m á n i c o h is tor iado , d e d i c a d o á los 
S a n t o s V i c e n t e , S a b i n a y Cr ls te ta . H e r m o s o p ó r t i c o al 
M e d i o d í a y g r a n d i o s a por tada ai pon iente , bajo un alto 
p ó r t i c o , al que e s t á n a d o s a d a s las to r res . 
S A N P E D R O . — Est i lo r o m á n i c o . O f rece ex te r lo rmen-
te bel la perspec t iva d e s d e el M e r c a d o G r a n d e por el 
g r a n d i o s o ó c u l o radiado de su por tada pr inc ipa l . T a m -
b i é n la p resenta d e s d e la plazuela de San P e d r o con sus 
tres bel los á b s i d e s y vieja torre . S u planta es muy p a -
rec ida á la de S a n V i c e n t e , s i e n d o menos e levada su nave 
pr incipal y c a r e c i e n d o de t r i f o r i o . 
S A N T O T O M Á S . - G r a n d i o s a f u n d a c i ó n de la é p o c a 
de los Reyes C a t ó l i c o s y ant igua Un ive rs idad Real y 
Pont i f ic ia . H e r m o s o s c laus t ros , esca le ras é Interesante 
a r tesonado en lo que s i rv ió de r e s i d e n c i a á los Reyes 
C a t ó l i c o s . E s notable el sepu lcro del P r í n c i p e D. J u a n , 
hijo de a q u é l l o s , de D o m i n i c o ó Miguel F lo ren t ino . El 
notable retablo g ó t i c o es at r ibuido á Ber ruguete y á 
S a n t o s Cruz . El coro es de p r e c i o s a t r a c e r í a g ó t i c a . 
(Horas de v is i ta , de diez á d o c e y de cuatro á c inco. ) 
O T R O S M O N U M E N T O S . — S o n d ignos de v is i ta rse 
a d e m á s la Iglesia de M o s e n Rubí y muchas de sus ant iguas m a n s i o n e s s o l a r i e g a s , e s t á 
o c u p a d a por la A c a d e m i a de Intendencia la bella c a s a de Polent lnos y por la A u d i e n c i a 
la de B l a s c o M u ñ o z V e l a . 
^0 
La raya de puntos negros s e ñ a l a el i t inerario de la e x c u r s i ó n a r q u e o l ó g i c a . 
1. Catedra l . 4. San Mart in . 7. Puer ta del A l c á z a r . 
2. San V icen te . 
3. Puerta de San V icen te . 
5, S a n S e g u n d o . 
6. Santa T e r e s a . 
8. S a n P e d r o . 
9. San to T o m á s . 
ÁVILA Y SANTA T E R E S A DE JESÚS 
aooooo0o 
Merece la insigne D o c t o r a , hija de Á v i l a y una de las m á s altas cumbres de la Igle-
sia y de las letras patr ias, que todo turista le ded ique lugar preeminente en la vis i ta . 
El recuerdo y el e s p í r i t u de la San ta an ima de tal suerte las p iedras de la vieja c i u d a d , 
que p o d e m o s seguir en el las , c o m o en las pág inas de la histor ia , los hechos p r i n c i p a -
les de su v ida . 
E L C O N V E N T O D E S T A . T E R E S A . — E s t á labrado sobre lo que f u é so lar de su noble 
fami l ia , y es hoy su capi l la la que , según t r a d i c i ó n , f u é a lcoba en que el 4 de Abr i l de 
1515 nac ió la Insigne re fo rmadora del Carme lo . E n s e ñ a n varias rel iquias s u y a s : el dedo 
Indice de la mano d e r e c h a , el rosar lo de su uso y el b á c u l o en que se a p o y ó á su vejez. 
En la Iglesia de San Juan (Mercado Chico) muestran la pila baut ismal que se 
ut i l i zó para la S a n t a . 
C O N V E N T O D E G R A C I A . — P o r los a ñ o s 1531 y 1532 se e d u c ó en él San ta T e r e s a . 
El comulga to r io , eí confesonar io y la grada baja es tán c o m o en aquel los t i e m p o s . 
C O N V E N T O D E L A E N C A R N A C I Ó N . - En él p r o f e s ó Santa T e r e s a , y en é l tuvo lugar 
el mister io de la T r a n s v e r b e r a c i ó n (cap. XXIX de su V. ) . Sa l ió de all í para fundar el 
Convento de S a n J o s é , y aún tuvo que volver varias v e c e s : unas, por la host i l idad hac ia 
su re forma, y otras, para dirigir, c o m o P r i o r a , la santa c a s a . M u é s t r e n s e , entre otras 
re l iqu ias , la cruz que l levaba en sus viajes y un trozo de su t ú n i c a . 
Santo Tomás va unido t a m b i é n á su recuerdo por el hecho que refiere en el c a -
p í tu lo XXXIII de su V . : estando en é x t a s i s vió que la V i rgen y San J o s é le p o n í a n sobre 
los h o m b r o s una capa blanca y una c a d e n a de oro c o n una cruz pendiente , e x h o r t á n -
do la la V i rgen á seguir su fe rvorosa e m p r e s a . 
C O N V E N T O D E S A N J O S É . — « E l d ía de S a n B a r t o l o m é , del a ñ o 1562, se d l ó el h á b i -
to á cuatro donce l las pobres que buscó la Santa madre de las m á s v i r tuosas que en la 
c i u d a d pudo hallar, y se puso el S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , y q u e d ó hecho c o n m u c h a 
autor idad el monaster io de San J o s é de Á v i l a . » Es ta f u é su pr imera f u n d a c i ó n , y c o n -
s é r v a n s e a q u í , c o m o re l iquias, una c lav ícu la de la Santa y objetos de su u s o , el Jarrito 
d o n d e b e b í a , la cor rea de su h á b i t o , cartas s u y a s y o t ros a u t ó g r a f o s . 
F I E S T A S D E S A N T A T E R E S A 
27 D E A G O S T O , L A T R A N S V E R B E R A C I Ó N . - S o l e m n e s cultos este d ía y el domingo 
s iguiente . 
D Í A 16 D E O C T U B R E , D Í A D E S A N T A T E R E S A . - G r a n d e s f iestas re l ig iosas y p r o -
fanas que duran hasta el d ía 22. 
GRAN HOTEL INGLÉS PROP. JOSÉ TOMÉ 
P A S E O D E S A N A N T O N I O 
Serv i c i o esmerado — C o c i n a se lec ta . — Habi tac iones confor tab les. — Luz e léc t r ica . — Timbres. 
WO inodoros. — CALEFACCIÓN C E N T R A L POR VAPOR EN TODAS LAS H A B I T A C I O N E S . - T e l é f o n o . 
Coche propiedad del Hotel á todos los t renes. - 0 N P A R L E F R A N C A I S . - TELÉFONO I N T E R - U R B A N O . 
Pensión del Hotel d e s d e l V p e s e t a s dia completo. 
Serv ic ios sue l tos : Desayuno, 0 , 7 5 . A lmuerzo , 3 pese-
tas. C o m i d a , 3 , 5 0 . 
Habi tac ión para una sola persona, 2 , 5 0 pesetas; para 
dos personas, 3 pesetas. 
Prec ios especiales por temporada/ para f a m i l i a s , d i s -
poniendo de habi tac iones espac iosas . 
Comedor restaurant capaz para 150 personas. 
Hermosa salón de lectura con piano y b i l l a r . 
E L V E R A N E O E N Á V I L A 
Posee Av i l a excepcionales cond ic iones como res idencia 
de estío, y el Hotel Inglés está especia lmente capaci tado 
para proporc ionar i las fami l i as veraneantes, con toda 
c lase de comodidades, la independencia de que pudieran 
d is f ru tar en una casa par t i cu la r . El veraneo de una f a m i -
l ia á precios s iempre moderados, es uno de los asuntos 
más atendidos por el Hote l , que en cuarenta y dos años de 
exis tencia t iene conqu is tada una reputación l eg i t ima , 
Ávi la d is f ru ta durante el verano de una temperatura 
excepc iona l ; durante los d ias de los meses de J u l i o , Agosto 
y Sept iembre , rara vez pasa la temperatura de los 3 0 g r a -
dos, l legando en a lguno, como extremo, á 3 3 , en la I n -
mensa mayoría de los d ias osc i l a la máx ima de 18 á 2 8 . Aparte de superar á las demás res idencias 
veraniegas en al t i tud sobro el nivel del mar ( 1 .132 ,9 m. en la estación del fe r rocar r i l ) y de i g u a l a r á 
las mejores dotadas en la pureza y bondad de sus aguas , posee frondosos paseos, hermoso campo 
con paisajes grandiosos y p intorescos, y posee todos los recursos de una cap i ta l de prov inc ia . La a n i -
mación de sus paseas y ve ladas mus i ca les del «Mercado Grande» y las f iestas de su Cas ino y tea-
tros sat is facen también los deseos de v ida soc ia l sent ida sobre todo por la juventud. 
EXCURSIONES 
DESDE ÁVILA 
Son muchas las que pue-
den hacerse desde Av i la á 
s i t ios de imerés, bien sea 
por su bei leza natura l ó por 
su va lor arqueológ ico. 
La excursión á la «Sierra 
de Credos», bien que se a c o -
meta por Hoyos del Esp ina , 
ó ya sea par el Barco de A v i -
l a , s iempre debe par t i r de 
Áv i la . 
E l Gran Hotel Ing lés, de 
acuerdo con la Sac iedad C r e -
dos Tormos y la Sac iedad El 
Tur i smo del Barco, propor-
c iona toda c lase de f a c i l i d a -
des y de ind icac iones , V I S T A G E N E R A L DE L A S I E R R A D E C R E D O S 
G R A N H O T E L INGLÉS-PROP. JOSÉ T O M É 
G R A N H O T E L I N G L E S - R R O P . JOSÉ T O M É 
